































































































































 これは,太陽系から 3,000 光年離れた,ある惑星での出来事です。太陽系第３惑星地球の西暦に
換算すると,紀元後 2,030 年頃に起こった出来事です。 


























注：紀元後 2,030 年頃の地球に存在するものは, 同時期のルナ系第５惑星にも同じように存在し
ていると想定してください。 






が神になれる権利（効力 2 分（地球時間に換算）,1 度のみ発動可）,悪魔を退治してくれる執事












































資料４       実習「ルナ系第５惑星」ふりかえり用紙 
１．あなたはどれ程自分の思いを述べることができましたか。
（どのような点で）           
     
  全くできなかった      充分できた

２．あなたはどれ程他の人の思いを聴くことができましたか。
（どのような点で）   
     











































 これは,太陽系から 3,000 光年離れた,ある惑星での出来事です。太陽系第３惑星地球
の西暦に換算すると,紀元後 2,030 年頃に起こった出来事です。 
































注：紀元後 2,030 年頃の地球に存在するものは, 同時期のルナ系第５惑星にも同じよう
に存在していると想定してください。  
－159－
資料６（バージョン 2）  実習「ルナ系第５惑星」個人記入用紙 
1)あなたは,ルナ系第 5 惑星に何らかの形で関与していました。どのような思いをもった者,どの
ような立場の者として,あなたは願いを伝えますか？ 
 
 
 
 
2)あなたは,大天使ガブリエルに何を望みますか？それを望む理由はどんなことですか？ 
望み： 
理由： 
 
 
 
 
 
3)あなたは,大天使ミカエルに何を望みますか？それを望む理由はどんなことですか？ 
望み： 
理由： 
 
 
 
 
 
4)あなたは,大天使ラファエルに何を望みますか？それを望む理由はどんなことですか？ 
望み： 
理由： 
 
 
 
 
 
5)あなたは,大天使ウリエルに何を望みますか？それを望む理由はどんなことですか？ 
望み： 
理由： 
 
 
 
 
 
6)その他,思ったことを自由に… 
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